








































































noch sechs Gedichte．Beiunserem Gedicht，das zwischen1957und1964verfaBt
wurde，handeltessichumdieeinzlgeAusnahme，dadietlbrigenGedichteentweder





in einer Notizim NachlaL3－”auCh heute noch diese Vbr6ffhtlichung fhr nicht
richtigH・5schonindieserHinsichtkommtunseremGedichtfhrdasV邑rstehender
sogenannten，Wende’lhchmannsalsoeinebesondereBedeutungzu・
Der Beginn der60erJahre markiert nicht nur eine entscheidende Zasurin
Bachmanns dichterischerEntwicklung，SOnderndanachwurde auchdasprodukthTe
magisch－1yrischeJahrzehntin der deutschsprachigen Nachkriegsliteraturzu Grabe
getragen，WenngleichmanerstamEndeder60erJahredie（btirgerliche）Literatur丘lr
toterklarthat・AucheinandererwichtigerVertreterdersogenanntenhermetischen



















habenkann，gegenjede Metapher；jeden Klang，jeden Zwang，Worte zusammen－






SOWie der NeologlSmuS HSterbenswOrterH dominant・Besondersin der7・Strophe
haufもn sich soIche Ausdrticke・Auchist das Gedicht auBerstlakonisch gehalten・
AbgesehenvonⅥ）kabeln，diemitSpracheimweiteren Sinnzutunhaben－Wie
HWort“，”SatzH日，SpruchHundHWiderspruchHーundvonsoIchen，dieKOrperteile
bezeichnen，Wie”Herz“und”Ohr“，Weisen die meisten auf，rIbd‘，，Ende’，und






gebrochen und　fragmentarisch wirkt：HSo m6chte Welt，／endgtiltig，／sich




das Gedicht sogar eine rlngartlgeWiederholungsstrukturzelgt，indem der Rufam
AnfangdesGedichts，derseinerseitsschondenGedichtstitelwiederholt”，IhrWorteH，
am Ende wiederkehrt・Das PrinzIP VOn Wiederholungen undVariationen herrscht




















in der ersten，＜n＞，＜ch＞und＜t＞in der7・，＜sch＞und＜1＞in dervorletzten
Strophe・Vbrallemzeigtdie3・StrophedurchdieAlliterationmitzahlreichen＞Z＜－
Lauten und　＞S＜－Schriftzeichen eine sowohl akustische　als auch optische
Gleichmassigkeit（”Satz‥／Sb・・／…／jich・・・／亘Chon・・・／Sagt…（つ・Zwar fbhlt es hier a－
ReimenimtraditionellenSinne，aberzwischeneinlgenWOrternamZeilenendeistein







”Es he11tnicht aufu・So die knappe fhnfte Zeile・BeiBachmannist die LichtT
metaphorikinbezugaufdas dichterische Sehvermbgen sonstfastimmerpositiv
geladen：HSchOnesLicht，dasunswarmhalt，bewahrtundwunderbarbesorgt，／DaL3
ichwiedersehenunddaL3ichdichwiederseh！“担ndieSonn亘．8DaherdtirftedieserV邑rs
prlmar auf die unheilbar schlechte Wirklichkeit bezogen seln；eS Ware eine
reslgnlerende Fbststellung，Wenn auCh die Deutung einlgeSfhr sichhat）dassbei
Ihchmann das Motiv der Dunkelheit nichtimmer Negatives konnotiere，SOndern
manchmal＿auChmit＿dem＿PO＿etischenぷeheimnis＿im＿ZllSammenhang＿鹿h己＿Docb＿Ⅲ柱
daslyrischeIchoftdazuauf；diedtlStereWeltzuverlassen・















GemaL3　dem Gedichtlhr VLbγお　hat sich aber die Situation von Grund aus






WaS WOm6glich aufdiepolitischrestaurativenV邑rhaltnisseder Bundesrepublikund
Osterreichsindenspaten50erJahrenanspielt，SOnderngrundsatzlichauchdurch
eine an einemletzten Ziel orientierte Denkweise，Wie」aim Gedicht das Wort
”endgtiltig“durchdessensyntaktischeIsoliertheit（dasWortalseineZeile，abgetrennt
durchzweiKommata）undseineWiederaufhahmeinder4・StropheungewOhnlich





in bezug aufjuristische und handelgeschaftliche V邑rtrageim Gebrauchist（im
Mittelhochdeutschenbedeutet”gtiltig”sogarsovielwie”ZuZahlenverpflichtet“），SO
k6nntemansagen，daL3dasDenken，dasdemBegrifrHGtiltigkeitHverhaftetist，ein
bestehendes Gesetz und Wertsystem fhr selbstverstandlich und nattirlich halt und
dahernichtin der Lageist，eS Zuhinterfiagen．Jenes Denken tut so，alsware ein










Adorno und Horkheimerin Diahktik deγAz錘Idγu哲das Urbild der modernen
europaischenSubjektivitatnannten・13FtirOdysseusselbstbleibtewlgratSelhaft，WaS
auL3erhalb der Kausalitat sowie der Zielsetzung Hinstrumenteller V邑rnunft“steht・
Bachmann kehrt hier die”nOrmale“logische Fblge um，Wenn Sie”Spruch“auf
”WiderspruchH reaglerenlasst・Diese UmkehrunglStWOhlals ein Zeichen dafhr
gedacht，dassdereuropaische，Logozentrismus’aufeinerfalschenV〕rauSSetZung，auf
einerfhtalenPerversion，beruht．
Dieser Welt der starren Zweckrationalitat und des damit eng verbundenen
Ntitzlichkeitsdenkens steht daslyrischeIch mit seinem Wunsch nach stetlger
Ⅵranderung）naChInstabilitatundnachetwasAmorphem，WaSSichnichtfbstlegen
lasst，SChroffgegentiber・WassprachlicheLeistungenbetrifft：DieDichtungsollealles
in Zweif邑l ziehen，WaS die　6鮪ntlichenInstitutionen oder auch dielogische
Argumentation von deren V邑rtretern als die HendgtiltigeH und unwiderrufbare
Ⅵ払hrheit geltenlassen・Dabei stellt die wichtigste Wafft der Dichtung deren
Ⅵeldeutigkeitdar；dievondenHLeerstellenH，denLtlCkenimrItxt，herrtihrt・Diesen
konnte dbrigensin der Erzahlung thdinegeht（1961）die Metapher”Lichtung“in
」enemdichtenWald，indemsichdieWasserfhu，diepersonifiziertePoesieoderHder
Inbegrifr der M6glichkeiten der KunstH，14　mit dem Menschen trifft，genau
entsprechen．GemaL3ihrerPoetik，diesieinden凡彿匝γter掩rh∫u7yn（1959／60）zum
ersten Mal ausfhhrlich entwickelt，ist Dichtung fhr Bachmann nur noch als ein
”tauSendfacherundmehrtausenqjahrigerVbrstoL3gegendie schlechte Sprache“（IV

















Welche die Dichterin selbst o鮪nbarihre Hofhung setzt，Stehen am Ende
”Sterbenswdrter“Ⅳ34′）gegentlber．Dieses ungew6hnliche Wort kann mehrfhch
ausgelegtwerden：EsbedeutetzunachstHtOteSpracheHimSinnderWirkungslosigkeit







Zu der Auffbrderungverscharft，absolut zu schwelgen：Hkein Sterbenswort sagenH
bedeutetsovielwie：”keineinzlgeSWortsagen“．
neilich wurde das dichterische Wort w6rtlich und als Allegorie schonin den
GedichtenRedeunduNbchredesowieMeinThgel＠nγZ痴鸞dhGrQPenBdren）angeredet．Aber
die dichterische Sprache enthalt nach den　丘・tiheren poetologischen Gedichten
SChlieL31ichimmer noch einen Funken Hofhung auf Rettung aus einerimmer
ftindlicher werdenden Welt・Bald sollHmein VogelH，die Allegorie der Dichtung，
durchdenNebelHZumirHfliegen，ummirinderNotzuhelfh，17baldsoll”mein
Wort“kommen und mich”erretten“．18AIso befindet sich damals die dichterische
SprachegewissermaL3ennochunbeschadigtinderSpharereinerSchOnheit，jenseits
allerrealenMiBstande・SogarinRedbund此chredekonntedaslyrischeIchnocheinlge





Ich beizustehen，diese zu negleren，Weil sie sonstleichtftrtig zur Fbstigung der
bestehendenWeltverhaltnissebeitragenwtlrden．JedeaffirmativeReaktionvonseiten
derWorte bleibt of玩nbar aus・Ⅴ損e die”Worte“aufdas standigwiederholte”mir
nach！“reagieren，erfahrenwirnichtdirekt．Jedenfallsscheinensiedemwiederholten
Zurufnichtzufolgen，WaSalleinschondieExistenzdiesesTとⅩteS，derjaschlieL31ich
aus Bachmanns HWorten“besteht）unter Beweis ste11t・Der wiederholte Sprechakt
16）Vgl・Birgit R・Erdle，Bachmann und Ckhmか紗JVub SachJ・卑u7m de∫物料e∫in den7ixlen，in：












19－22）．Das Motiv”Herz“，dasin derherk6mmlichenLiebeslyrik eine so zentrale
Rolle gespielt hat，Wird wie aus der Perspektive eines Anatomen als ein bloL3er
”Muskel“demystifiziert．DasVerb”tiben“zeigt，WiesehreszumDichtenstatteiner
unmittelbarenExpressionvon Gefhhlen eines klarenkritischen BewuBtseinsbedarf：












Hier mtissen wir einen Blick auf den zeltgeSChichtlichen und biographischen






















Ende der　50erJahre　ging namlich unerwartet eine Welle antisemitischer
Ausschreitungenhoch，inderBRI），aberauchinandereneuropaischenLandern・In
derFblge brach beivielenjtidischen Ubellebenden das Trauma derV邑rfo1gung
Wieder auf；sielitten umso starker unter den Spatschaden，Wie der Briefivechsel
ZWischenSachsundCelan，besondersihrBriefvom6・Mai1960，bezeugt・28Auchim
LiteraturbetriebwurdeunterschwelligeineantisemitischeTとndenzsptirbar；Wieetwa
wahrend der Goll－Afmre．In der LiteraturkritiklaL3t sich danach eine Art
HErinnerungsverwelgerungH beobachten：HEs geht dabei um Fbrmen des V邑r－
SChwelgenS，derVerdrangungundeinerverdecktenFbrtschreibungderV邑rwicklungm
unddurchdieRede－ineinerRede，die，VerSChobenaufdasFblddesAsthetischen，
Sich mit der zeltgen6ssischen politischen Symbolik der sogenannten，Ⅵ花eder一
gutmachung‘und deminihr ausgedrtickten Anspruch auf，Ⅵrs6hnung‘und
，Normalisierung‘verkntipftu・29Dabeiwerden z・B・die Tとxte Sachs，aufv611ig
unangemesseneWeise”ZunehmendindasRepertoiredesZitierbaren“auf菖enommen
undfinden so Hin derRhetorikder，Wiedergutmachung‘und，Ⅵrs6hnung‘einen
spezifischen，unheimlichenOrtu・30
ImV邑rgleichmitdenanderenBeitragenzu。NubJSach∫ZuEhrenzelgtaberIhchmanns



















Sachs odergaraufdasThemaAuschwitz bezieht・Bachmannhatspaterdie Spur
verwischt‥DortfbhltdieWidmung・33
Vor diesem Hintergrundist das Gedicht als eine verdeckte poetischeAntwort auf
」eneSbertihmteV邑rdiktdes kritischen TheoretikersAdorno zulesen，naCh dem es
”barbarischHsel，naChAuschwitz止berhauptnochGedichtezuschreiben・34Mitdem
Philosophen，den sie Ende fhnfkigerJahre kennen gelernt hatte，War Sie seitdem
freundschaftlich verbunden．In dieser Hinsichtist die Tbdesthematik，um die
besonders‾die7．Strophekreist，nichtmehrbloL3inallgemeinexistentiellemSinnzu
VerStehen，SOndern deutet aufeine ganz konkrete geschichtliche Katastrophe hin，
namlich den nationalsozialistischen VG1kermord．So gesehen，erSCheinen etwa die
SChon erwahntenlautlichen Entsprechungenin der ersten Strophein einemneuen
Licht．ObesBachmannbewuL3twarodernichtT：SO，WiederTbxtvorliegt，lieBesich






der belastenden Vergangenheit nichtlangerin die Augen blicken zumiissen，um
einenendgtlltigenSchlussstrichzuziehen・SolaL3tsichdiehartnackigeAuffbrderung


















ErkenntnlS，dass die Wunden，Welche die NS－Gewalt schlug，nicht sozusagenvon
Selberheilen，SOndernweiterbluten．
AngesichtsjenerbeispiellosenKatastrophewareesdannderLyrikstrengverwehrt，
die Lesernaivin Stimmungzuversetzen，ihr stlBen HTh）St”Zubringen，alsware
Seithergarnichtsgeschehen・Wortibersienichtsprechenkann，dartibersol1siebesser
SChweigen：”ZumrIbdfalldirnichts ein“Ⅳ26）・InAnalysen derErzahlung thueγ





nach demKriegundnach derNS－DiktaturunterEinschluL3，aberkeineswegs mit
V〕rrangdes）ThemaAuschwitzく・37
Aberin demselbenJahr wie die genannte Erzahlung wurde unser Gedicht
Ver6距ntlicht，das，WennauChverhtillt，fhrdieOpferderShoahspricht・
ZwarhatBachmannauchsonstwederzudemThemaHHolocaustHnochzuJenem






aber zugleich seiihnen sovielbewusst gewesen，dass”das Adorno－Gebot－Wenn
止berhaupt　－nur SChreibend zu widerlegenH ware・39　All das warihr nicht
HVerSChwommen“，SOndernganzklargewusst，abersiewelgerte Sich，etWainihren
Poetik－Vbrlesungen oderin essaylStischen Schriften dieses Thema diskursiv zu







39）Gtlnter Grass，Sdreiben nach AuSChwite・EunyiLrler hetik一祐rle∫u徴Fhnkfurt a．M．（Luchterhand
Literaturverlag）1990．S．17f．
IJyriknachAnschwitz 103
indie NSDAP eintrat・40was sie firner davon abhielt，eXPlizite tlber Auschwitz
Gedichtezuschreiben，WarWOhlauchdieBefhrchtunggewollterMiL3deutunglnjener
heiklen historischen Situation，WO Selbst Gedichte，die von Uberlebenden－Wie





der Geschlechter zueinander：”Der Fhschismusist das erstein der Beziehung
zwischen einem Mann und einer FhuH・43zugleich hatte sie von Anfang an die
Absicht，das europaischelogozentrische Denken und dessen Sprachein Frage zu
stellen，deren Schattenseite hervOrZukehren．Anhand eines Beispiels fhr die







Zeuge B・an der Reihe war，kastriert，1屯rbrennungen，naChtr独lich noch
Hodenoperation，abernicht daswar es gewesen，WaS Sie an dieser Stellejedesmal
＜Ⅹ…ⅩX…Ⅹ＞44gesehen，SiehatteschonzuvieleProtokolleundKrankengeschichten
gelesen，kaumje anderesin denletztenJahren・Der Zeuge B・Warins Stocken
gekommen，dasstandabernichtdaindemProtokoll，neln，Vielmehrerwaraufder


















War VOn Erachten die Rede，niemals brach ein Schwelgen auS，nie kam etwasins
Stocken．45
Hierstehtdieanalytisch－abstrahierendeSprachederverbrecherischenÅrzte（”meines
Erachtens“）und der Protokolle dem”Schweigen“und”Stocken“der Opftr







Wegen der geschlechtlichen Machtverhaltnisse erkrankten hysterisch gewordenen
Weiblichen Figuren haufig unmittelbar entweder mit den Opfbrn derJuden－
vernichtungidentifizieren，WieinderGaskammerszene48sowiederSS－Mann－Szene49
im TYaumkapitel伊4blina），Oder mit den Opftrn der kolonialisierenden Gewalt

























Zu etablieren，die emotionale Reaktionen der weiblichen Figuren kommentierend
relativiert，SOgarSieinFhgeste11t，WieMalina，derDoppelgangerderIch－Erzahlerin






getibt，die das unerh6rte Verbrechen explizite anklagen・Ohne kritisch tlber den
HZeichen“－Charakter der Sprache，tiber deren Reprasentationsfunktion zu
reflektieren，kommenurreinerKitschzustande．Wenndie，instrumentelleVernunft‘
derAufklarunglm Sinn derAdorno／Horkheimerschen These die Schritte zu den
Konzentrationslagernhinbeschleunigte，indemsieqialitatmitqllantitatvertauschte
undsodiemenschlicheExistenzverdinglichte，undwenndabeidie”bezeichnend［e］“






nicht verschont・Die kritische Bezeichnung”Wortbegier“Ⅳ17）bezieht sichin
diesemKontextwohlaufSelbstvergntigenundSelbstzweckinasthetizistischemSpiel・
Auch”1eeres Geroll／von Silben“Ⅳ34f：）kann als metaphorischverschltisselter
EinwandgegenreinsprachlicheExperimentebetrachtetwerden・DasWort”GerollH
Steht丘eilich nicht mehrin den heutlgen W6rterbtichern，aber es bedeutet nach












Poetikvorlesungen hei月t es，einer neuen dichterischen Sprache mtisse ein
”mOralischer；erkenntnisha丑er Ruck”（IV192）vorangehen；Ohneihn bleibe die
SprachveranderungeinkindischesSpiel・DieseKritikgiltabernichtnurdembloL3cm
ExperimentierenmitderSprachenachArtderV花enerGruppe，SOndernauchschon
deren Ahnherrn Stephane Mallarme・Seine Dichtung，die als das Paradigma der
lyrischenModernegilt，”［・・・］suspendiertjedeinhaltlicheFixierungderPoesie，jeden
Semantischen Gehalt und sieht die elgentliche Bedeutung der Dichtungin der
AssoziationvonKlangen，inderSuggestionvonKlangwirkungen（dasOrphische，das
Magische）“・Daher will seine Lyrik”in Tbn－und Lautbewegungen eine eigene
Ⅲangwelterrichten，diekeineRefとrenzzurRealitatbesitztH・58
Zum Konzept der absoluten Poesie zeigtI主achmann eine auffallig ambivalente
Haltung・Einerseits bedeutet Dichtung auch fhr sie nichts anderes als das
”VerZWeiflungsvoll［e］Unterwegssein“（IV268）zu einer reinen utopischen Sprache・








Moment，in dem er die Grenze tlberschreiten k6nnte，”rtlCklaufig”（I327）．Das
WasserreichinderErzahlungtbldinegeht（1961）stelltzwardieutopischeM6glichkeit
eines Einsseins mit der Natur dar；Wird aber durch Sprachlosigkeit charakterisiert
Ⅳgl．II183）・AIsfhrchte sie sichvordemVtrlustderSprache，haltUndine einen
langenMonologundlobtamEnde diebeschranktemenschliche Rede，Obwohlsie
dannselberindenutopischenBereichderMusikzurtickkehrt・
Bei einem Vergleich zwischen Bachmanns Essay MiLSik und Dichtu7q（1959）mit
deHtienlgendesselben－Titels→げOn－Mallarme－Wird－die一一Diffbrenz－ZWischen一一ihrenPoesie－
Konzeptenbesondersdeutlich，ObwohldieKrisederDichtungfhrbeideinderBltite
der Reportage und der T邑ndenz，Informationen zuliefbrn，besteht，Welche，am








nimmt，Verteidigt Bachmann eher die Beschranktheit und Unvol1endetheit，die
AngreiflundV邑rwundbarkeit dermenschlichen Stimme，die”Weit entfernt davon“
Sel日，ein Gerat zu seln，ein sicheresInstrument，ein gelungenerApparatH・60wie
nachgewiesenwurde，hatBachmannauchindem Gedicht7＊彿＝服がMallarm芭s
Asthetizismusverworfh・61UndineinemfrtihenEntwurfzuihrerIhchnerpreisrede
legtsie grundsatzlichdar；Wie angesichts derherrschendenRealitatpolitischerund











sich enthalte．Dieser Roman markiert daher keinen Bruchin Bachmanns
Gesamtwerk，SOndernentwickeltsichkonsequentausKeimenindenpoetologischen
Gedichten．
アウシュヴィッツ以降の抒情詩
アンガージュマンと言語実験のあいだで。バッハマンの詩『おまえたち言葉よ』について
山　本　浩　司
バッハマン後期の代表的な詩『おまえたち言葉よ』（1961）は，とりわけ否定性に刻印さ
れた詩論として読むことができる。否定詞が多用され，語彙は乏しく，修飾語も切り詰め
59）StephaneMallarmE，MuSikundLiteratuqin：ders・，SamtlicheDichtungen・Mtmchen（dtv）1995．S．284f：
60）Bachmann，Mu∫ikundDichtu喘WⅣ62．
61）Vgl・UteMariaOelmann，DeutschepoetolqgiJChebriknach1945：LyboqfBachmann，Gdnh？γEich，Ibul
Cuan，Stuttgart（Hans－DieterHeinz）1983．S．16－19．
62）Vgl．Ebd．，S．26臥
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られるなど，豊穣なイメージ言語との絶縁が宣言されているように見える。極端な省略語
法のために，詩行が1語で形成されるなど，文章構造も断片的である。しかし他方で同母
音や子音の反復により，詩節ごとに一定の統一性が与えられているばかりか，他の詩節と
の間に遠い呼応関係も作られている。さらに，表題が結末で再び浮上することにより，詩
そのものが無限に繰り返される運動体として提示されている。
無限運動はテーマの上でも中心を占める。第一連がすでに言葉に対して，「終わりなき
終わり」に向かう永久の前進運動を要求している。また最終的な目標を設定し完結性を志
向する「世界」には厳しい批判が加えられ，その世界の僕として意見交換の道具に堕する
ことが言語に禁じられる。その際，死の問題が前景化してくる。「死に直面して何も思い
つくな」というテーゼは，ユダヤ詩人ネリー・ザックスへの献辞や伝記的事実を念頭に置
けば，「アウシュヴィッツ以降，詩を書くことは野蛮だ」というアドルノの言葉との関連に
置くことができ，第一連のアナグラムなど興味深い試みも認められる。もっともバッハマ
ンは，エンツェンスベルガーなどと違って，アウシュヴィッツ問題に対して決して直接的
な形で応答はしなかった。これは，ザックスの詩すらが宥和しえないものの宥和を演出す
るものとして利用されてしまう戦後の文学空間に対する彼女の鋭い嗅覚を物語るものだ。
かくしてバッハマンは，アンガージュマンの詩と芸術至上主義の詩，その間の陸路を抜
けようとする。この間題は後期散文においてさらに精密に扱われていくものだ。その限り
で，この詩は単なる抒情詩への訣別ではなく，「さまざまな死に方」という散文構想の胚芽
とでもいうべきだろう。
